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





4,8
1,5 1,5 0,3
9,3
82,6
Нижні кінцівки
Обличчя
Тулуб
Молочна залоза
Зовнішні статев і
органи
Промежина



    





90,2
9,8
Еритематозна форма Геморагічні форми


78,3
5,9 3,9
11,9
Еритематозна
Еритематозно-бульозна
Еритематозно-геморагічна
Бульозно-геморагічна


19,3
38,7
31,3
10,7
Весною
Літом
Восени
Взимку


 




   


    
   













 
   


     



   

 



 


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